




Etude de la décomposition et de l'humification in
vitro d'un ~élange de matière organique fraiche et
d'un support non humifère, enrichi soit en Fer, soit
en Aluminiun, pour différ~ncier l'action de ces élé-
ments (catalyse ou inhibition de la biodégradation).
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~ ~ _ f AP. ~ ~ ~ ~f1~ ~tS'.W;) .ft ~ ok p'~~tll dt.
\
P~J1J ~~ ~J~ A.o.~ ~ ~ ~\~F~'
- {~ J2. AP. uV~ F Gtdi;~ ~~ r4f, ~ ~ ~
~ Jw.'O c.wa .
_.}{ ~~ ~Q'MJ...:,~ ek ~1~~'~~ mlw}-~{.
~,~ s:~~~ ~\~r~ )~ cr- Cl~ ~
~'au- ~~ ~ ~ ~~ ~k~ ~JM pGIA-
-.
, ~-
PIA~~tNrru M-- .ft~. u~ ~ IlwJ~ r ~ ru- ,.w. ~ ~
~~~ ~ {,~~~ ~ ~~ r ~ll\k.m~ tr
t ~~ J~ ~ ~ IY\'~ F fM\. ~ ~ ~~
~~/ c.M #VI-~ /tI'~ F ~ ra ~ ~ ~ f'I,
CONCLUSION G.eNeRRL!3.
AM- ~ <Sb. YI4.~ J9r.I (m-.~M.~ ~~~ 1;) ~~ ~Q.
~ ~~~ ~~~ ~\h w&,~ M~~ el-
~)~~ ~ ~ ~'evdr+ ~ htmo Y'0v-= ~-&
~(APpeLT .-1l:jrS'h.l r.:Ji/ F IWU(;e'NDT). \.kt Joe;,. ~~ iRlydlF?A
~ ~ ~~ ~~ ~ -& ~ ~ ~>;~~ fCW\. ~
~ ~ fAHHB:D "j~(o) c.Jt ~ S5" rr,ueN AH'3). J..I f1I.~
f
t eiwJï'P~ ~ t:~ )F ~r ~ t'~
~~~F~'~~' cA.~ ~~~
r'(~ Pb. H~po~ ~ ~ ~ ~ ~ &~ ~~~~
F~ ~ ~ tk~ F>,U~ dlA~~.,~ ..~}b\,,t-Y~ ~.{.. ~~,'_II!' >' 1: ","' . ,-!
~~~ ~ ~k'-hn~ F~ ~ f~~' (;.,.. P ~rflf
~ Çwbç1-~ ~~~ pewt ~~VI-~ &\la r~1U~ k ~fJ~\kb.
..t~ & fevA~ ~1~ ëi~ ;tmwlr MP}~.u~) ~o ~rtv.t
~ ~ ~ ~ ~~ ""1~ ~tn1~,PM.
~.I~~OWJ ~ f'~~:~~ s: Fr~ ~
~ ~eu ~~ ~ewt.
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En c.e~ ~~ ~ ~/ .ANnL '-''()p~ ~
~~ ~ ~~ ~ dl~~~~~~~~
~ ~ eh. ~l~~ uV ~~. 10\-~ dl-f{;"~ ~vf;J~
~ ~! ~) l\'\l1. r~ ~ Gi 1iItü. hJ. &.~f ~ hl ()« AI
~~. G.~~.J~ dt. ~ ~ ~ p~Jt:~
~~~~~
- ~ ~/~ Jm,.~ ~~ ~,,~ t'Y\. l'm~ ~ 1 cft~ ~
fim.At:~ ~ fl~;.tr ;m;~~ pQVI. ~lAf~ v.-& f"""~
/J.M~.~ ~ ~ ~ ~ Wh ~ ~~ O'V-- ~ Mf~ dL
k.~~ ~~fC1- ~ k ~ ~&. ~ ~~~
~'~r~ ~ fY\~ ~ ~ 1\m~) sll~ ~
A-cc~ ~1~ ~!~tto.. ) ~).~ ~ hwms ~ i~,
j)~ il~ Jv.. r tif--~ & J' A~~um.- ~~ 4, Jw.*J
~) M~ cfA ~)~iJ1 ~~ Vr hW\. ~~)~
CA ~ ~) ~ k~~~ ~ ~ f)\~F~
~ ~ ~ r~ lff~/lP ~~ dJ, ~ ~~ ~~
~~t..~.k~ ~~ ,~~~)~~






Tab/qit'J 11~ 2 : Tre i re rnent: à ~"o de -rna fièr-e Oriàt"lI~Ue
Bi/dn ~én~ral dU carhone.
fhdtière le;ere (°100) Ac;c:JG!S" Fu Iyj'lve sÎ"o\ Ile; der- flulI1 ;lJves- (%0) (%0) carhone "'0 tàl doréHUIrlinu
~ 0 2 4- 0 2 4- 0 2 4 0 2 4- 2 4-!.ft • 0
0 ~4-1 ~ "50 ~93 ~~~-1 -21°3 ~, (3 -1,03 --1/08 0,96 ~30 J,..}J6 4;8-1 j)1t -1~3) )0,4-8)
2 -1)~
-1)43 -1) 9.11 .2,)'- ~~66 -2,4-0 -1}O1 O/J-G -1. 08 ~4-T ~81 ~99 9A..g 4o,~ 40,53/
4- -2 --ft




Ta bleau n:i! ::5 : TFai fè men t: à -10 % de mat;~"'e O"'.rdnJ~ue
Bilan ~n~ral du carbo.ne
malï~~c lef~r-e t'Il' Ife/des- Fulv"'fve~(%~ IlCldes- Hum;~lJCs (%0) Hvm;hes (%0) cat- bone total dos<
'(ttOl1 0 2 Ir 0 2 4- 2 4- a 2 4 0 2 4-~~ 0
0 {4-t ~36 4-)04- 4-oj J:,88 ~86 ~.I-13 ~)4-3 ~o3 5;8'3 ~03 h;68 -1~80 -1(K~ -16/:14-1
2 i-17 ~~ ~-13 1-/~'r 4-; 06 4-)-11 -tl ,~ 2/~o ~)~4- t;O) 6}1 6;85 1~~ 4~lj4- -f~o4-





Table au n.~4-: Ti--ailement a s% de 7fIah'~r-e org"dY1'1 LJcz.
C~rbone des acides hum'rues (A.H~ el- ac/des Fu/vi~ue.s (A.F.)
dat1S' les exh-aits- HjP0t-, pyYOphOsf~te de Nd et- S19uoJe.
Exrr4; t H3 POl,. EXh-à; r pyrophosphàte de S"oc/;um ExJ-rai t: Soude
A.F. ('/0'01 /l.F: ("100) A.H. (%01 A. F. (%01 A. H. (~o}
~ 0 2 4- 0 2 4- 0 2 4- 0 2 4- 0 2 4-
0
"'11- ~8~ --1) 0 -., q61 C3'i4- '178 0].5 lJ83 qT3 ~g3 <1 60 91-8 O,!i.4- 0i5 q-l3)
2. q9~ -1, (}~ -1,~ '114- ~g8 q17 q1~ OJ6.9 ~8-2 qb1 O,T6 96../ ~~~ q~~ OJi6





lat/eau nt] 5 : Traitement à --lOlo de ;ynaf;~rc o~rani9ue
Cêi}rbone des ac; dcs- hum;~ue$ (Il. H) e]: Fu/vi1lJer (A.F)
dons les eJcfr~its- Hi p~ 1 pyropJ.or ph~t-c dft ~. (lJ- soude.
Ex trai t Hi PUIr E"xh-qir pyrophosphë+t", cie ~odium Ex rrêlit Sou de
!I.F (~~oJ A.t. {%o} AH. (%o) /I.F. (%o) Il. H. (%~)
~ 0 2 4 0 2 4- 0 2 4- 0 2 4- 0 2 4-Al,o "
0
-1'1 ~4-8 -1,3-1 -1J3~ -1,of 7- -1,4-3 -1,b'J -1/:16 ~S8 --1,-16' --t1~ --1J1-e ~fo ~4-T ~4S
2 1,5"-1 -1;1 --tHJ -1J~ .-1/1-71- 1~~ 1 Rr -1,13 -1, j g ~4-0 1v8 ~,o8 0,5-2 ~4-T q4-6
4-




~b'rzav "~ 6 ~ Rappo,..~ du C drbO l1 1e des /lc/de s Pu IviCfueS/ C a ... l.one de s Ac; des h.um;1ves
ct du Cd. ... !>onc de" méltii ..... es horn 1'''1 lJlZ" to~a'/Cdt-hohe Iotdl
Tt-a; rc ment à. 5"?'o de 'l'YIàfj~,.e ot".fdn;'ftJe Ira; tcment à. ....(070 de rnah'"e'r-e or-.ran;9 u e
Cd.t"hone des Carbone des c arbotle: dt;$" Ca ...b<:ll'lc des
A-F /A.t/. tnari~rer U.T/C. TOnr.I. "iF /A.H. tnôlh'crcr H. T./c .Tot'bl
~ 0 2 4- 0 2 4- 0 2 4- 0 2. 4-Altj)i~
0 ~)-14
-1,8} :t,'j3 ~35 ~30 0,3'4- -186' 1)So -1):30 0.13'51 037 ~34-
2 ~)3~ !l)8~ ~/~~ C335 °1 34- 0)33 -111"T -Il 4- --1J69 0,58 0)36" ~J8
4- ~/-2~ -2,~6 !lA8 0)34- 03 4- ~3.e





ALE XAN n R 0 VA L. No el- A'. _ .-f96'~ _
~HUtl'rv.v.l~ at'ld t-A.~ 4~ -~fMv! dirlÂ.~J:W.e .AM. <;oit_
C.R.T~. '3r~ . .A.;"'/". co." ..... soi! Sel'. (Adt/~ide AlIsh-alie)
"'ID: / .--14-3 - -15~ .
AN1>R6tJX F. _-19~-1-
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_ "BOU :DOT "J". Po eA- BR VC1< 8 RT S. _..., ~ rJ'_
- CFiR6RLLIH T. eA- fil. _--1'!H-1_
"Sf~ ~r~ ~~ :~ • ~l9fia ~~ et
~~ _ CJI/o~ H\.lI'rflAl.Ç -1l3e4i..1 ~II. ~~ J R~ ) Comln.JI.
pp. "'''"~. --14-'.
_ J)}} BIN 'B. - -1'U~-
_ 'DREl'f:2>oVfl T.V. _ -1'363.
,\ Rè-L. 4~Ch ~ k ~~ \~~ - S'tn\~ 1)01) ru 1
-s », ~ -'I~63.J -=1-S4- T'S!.
_'DuctiAIJFOVR Ph. el" souef/1ER. 'B. --1~7r-
"Pe"do1;'f1~f~ ek, J~r'~ -~~i T~ X./ ET~. n/ll,tSon)
4-TT f'~t':) - 'PCMMl .
_ DUCHRVF"C:>VR Ph.. eJ-11I. ~9 1"9_




\\ ~~~ ~ ~_ N~ pr-;re p6llr" B~CHfLJeR M. o:
tr- eJIve;,ti":m ~/t el. ri. Rayn..vcl L ;7' pa~ es •
SE c;:.ALFJN 1'. /1364-_
':1 Le ~ csJ~ -IRr Iyt,f". Ct3L~ o..P..S.To.H. 1 ne 4-.J -14-9' Pfft)·
J
